











     







关键词：川戏   动漫   动作性   道白   
 









































                         
1[1]该片由川剧（重庆市川剧团根据聊斋故事改编的舞台剧）改编成木偶片，
在拍摄工序上，木偶片和动画片一样都是以格为单位来拍。1/16 尺胶片为 1

















































     2. 方言韵味的道白与动漫表现节奏的契合 










































    二  川丑表演对改编的启发 
    






















































































































































































电话：0510-80217510  0516-6306477 
通信地址：上海市闵行区莘庄报春路 748 弄丽华公寓 19#201   
邮政编码：201100 
或：上海市宝山区上大路 99#上海大学美术学院 222#潘耀昌工作室
邮编：200444 
 
 
 
 
